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14 pasado y es mercadillo y menudeo en 
la actualidad; fue y es la fiesta en honor 
a la patrona de la ciudad; fue y es ins-
talación de casetas, puestos de venta, 
carruseles, etc. y, desde 1783, es, ade-
más, la arquitectura más emblemática 
de la ciudad, por el hecho de consoli-
dar un evento de suyo efímero y por su 
tipo singular.
Asentada al oeste de la población, ac-
tuó a lo largo del siglo xix como tensor 
del crecimiento de la ciudad en esta di-
rección, que apunta a la Catedral de San 
Juan, y fue bella e inteligentemente con-
trapunteada, en las primeras décadas 
del siglo xx, por el Parque de Abelardo 
Sánchez: entre ambos hitos se extendió 
el Ensanche de Albacete. 
La importancia del edificio, tanto del 
original ilustrado como de los siguientes 
que lo han ampliado y modificado hasta 
apenas dejar rastro, se ha visto siempre 
eclipsada por la fuerza de la fiesta, del 
negocio que la sustenta y del ocio que 
la celebra. La historiografía da buena 
cuenta de esta afirmación: incluso el 
esfuerzo investigador llevado a cabo en 
2010, con ocasión del tercer centenario 
de la concesión del privilegio de celebra-
ción de una feria franca a la población, 
se centró en el estudio del proyecto y de 
la obra originales hasta los albores del 
siglo xx, cuando el deseo de renovación 
planta en el centro mismo del inmueble 
un quiosco modernista al gusto de las 
capitales más cosmopolitas.
Esta Tesis Doctoral parte de este 
punto y recorre un siglo de historia del 
recinto ferial bajo la atenta mirada de 
una arquitecta albaceteña que presta, 
con rigor y generosidad, sus instrumen-
tos de observación y análisis al servicio 
del conocimiento de la arquitectura y 
la ciudad. Las aportaciones del trabajo 
son claves en, al menos, dos direccio-
nes. La primera apunta al hecho de con-
templar, clasificar y ponderar cuantas 
acciones, del tipo que fueren, han gra-
vitado sobre el edificio del recinto ferial. 
En este sentido, la Tesis apura y bebe 
de todas las fuentes con encomiables 
esfuerzo, dada su dispersión, y cons-
tancia, habida cuenta de su desorden y 
desconexión.
La segunda consiste en el levanta-
miento del estado actual del edificio (de 
más de tres hectáreas), inexistente hasta 
la fecha, para, a continuación y siempre 
apoyándose en la documentación, ir des-
montando las actuaciones ejecutadas 
hasta devolvernos la imagen del mismo 
en el punto de partida: 1910. Esta recons-
trucción histórica y gráfica a la inversa 
se puntúa en sus principales hitos, tales 
como la reforma y ampliación de 1944 o la 
construcción de la portada de 1974.
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Dice el Diccionario de la Lengua Espa-
ñola de la Real Academia Española que 
una feria es, en primer lugar, un mercado 
más importante que el habitual, celebra-
do en un paraje público y en unos días 
determinados. A continuación, y como 
consecuencia, nos dice que una feria es 
la fiesta que de esta celebración se deri-
va. Y, en quinta y sexta acepciones, nos 
habla de las instalaciones recreativas, 
comerciales y expositivas que se mon-
tan con tal ocasión.
La Feria de Albacete es todo esto y 
algo más. Fue mercado de ganado en el 
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El uso de la estereoscopia añade una 
nueva dimensión a las representacio-
nes y amplía el conocimiento del objeto 
representado, a la vez que despierta el 
interés del espectador por aquello que 
visualiza. Sin embargo, las técnicas es-
tereoscópicas, que tuvieron su origen 
hace casi dos siglos, son actualmente 
poco conocidas y apenas se utilizan en 
el campo científico y docente. En esta 
Tesis se aglutinan los aspectos históri-
cos y técnicos de la estereoscopia en 
